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V o l . 1 1 , N o . 3  S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e ,  N e w p o r t ,  R .  I .  
F e b r u a r y ,  1 9 5 8  
C W h y ?  
A f t e r  r e a d i n g  r e c e n t  a r t i c l e s  o n  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  o u r  
c o u n t r y  t o d a y  o n e  c o m e s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  
w i t h o u t  j o b s .  S i n c e  t h e y  a r e  u n e m p l o y e d ,  t h e s e  p e o p l e  m u s t  f a c e  t h e  
p r o b l e m  o f  s a c r i f i c e  t o  i n s u r e  t h e i r  d a i l y  l i v i n g .  
I n  l e s s  t h a n  a  m o n t h  e a c h  o n e  o f  u s  m u s t  t h i n k  o f  s a c r i f i c e  t o o .  
W h y ? - b e c a u s e  t h e  f o r t y  d a y s  o f  L e n t  a r e  s o o n  a t  h a n d .  L e n t  s h o u l d  
r e m i n d  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  o f  u s  o f  O u r  L o r d ' s  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h .  I f  
H e  c o u l d  e n d u r e  s u c h  p a i n  a n d  t o r t u r e ,  c e r t a i n l y  e a c h  o n e  o f  u s  c a n  d o  
s o m e  l i t t l e  a c t  o f  p e n a n c e  f o r  H i m  t o  s h o w  t h a t  w e  r e a l l y  a p p r e c i a t e  w h a t  
H e  s u f f e r e d  f o r  u s ,  a s  w e l l  a s  i n  r e p a r a t i o n  f o r  o u r  o w n  s i n s  a n d  t h e  s i n s  
o f  t h e  w o r l d .  
T h e r e f o r e ,  e a c h  o n e  o f  u s  s h o u l d  m a k e  a  s a c r i f i c e ,  s u c h  a s  a t t e n d a n c e  
a t  d a i l y  M a s s ,  f r e q u e n t  v i s i t s  t o  o u r  l o v e l y  c h a p e l ,  s a y i n g  a  r o s a r y ,  g i v i n g  
u p  s m o k i n g  o r  e a t i n g  b e t w e e n  m e a l s .  E a c h  l i t t l e  a c t  b r i n g s  u s  c l o s e r  t o  
O u r  L o r d  a n d  H i s  s u f f e r i n g .  
M a r g a r e t  M e a l e y  S p e a k s  
A t  C o n v o c a t i o n  E x e r c i s e s  
O n  C o n v o c a t i o n  D a y ,  F e b r u a r y  4 ,  
M o t h e r  M a r y  H i l d a ,  R . S . M . ,  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  C o l l e g e ,  w i l l  w e l c o m e  
b a c k  t h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a n d  
n u r s e s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s .  T h e i r  
r e t u r n  t o  c a m p u s  m a r k s  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  s h o r t e s t  o f  a l l  s e m e s t e r s  
- t h e  l a s t  a t  c o l l e g e .  
M i s s  M a r g a r e t  M e a l e y ,  e x e c u t i v e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  
C a t h o l i c  W o m e n ,  w i l l  b e  g u e s t  
s p e a k e r .  I n  t h e  p a s t ,  M i s s  M e a l e y  
h a s  w o r k e d  a s  a  s o c i a l  w o r k e r  a n d  
w o m e n ' s  d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o m m u n i t y  S e r v i c e  o f  t h e  U S O .  
W h e n  n o t  i n  h e r  o f f i c e  i n  W a s h -
i n g t o n ,  M i s s  M e a l e y  i s  t a k i n g  p a r t  
i n  w o m e n ' s  a c t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d .  
F a t h e r  M c B r i e n  
T o  G i v e  A d d r e s s  
O n  t h e  O n e  h u n d r e d t h  a n n i v e r -
s a r y  o f  t h e  a p p a r i t i o n s  o f  O u r  L a d y  
o f  L o u r d e s ,  F e b r u a r y  1 1 ,  R e v .  
T h o m a s  U .  M c B r i e n ,  O . P . ,  S . T . ,  L . R . ,  
w i l l  a d d r e s s  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
A t  p r e s e n t ,  F a t h e r  M c B r i e n  i s  
C h a p l a i n  o f  P r o v i d e n c e  C o l l e g e .  I n  
h i s  c a p a c i t y  a s  C h a p l a i n ,  F a t h e r  i s  
a l s o  m o d e r a t o r  o f  N .  F .  C .  C .  S .  H i s  
o t h e r  d u t i e s  a t  t h e  C o l l e g e  i n c l u d e  
t e a c h i n g  m o r a l  t h e o l o g y ,  a n d  s p e a k -
i n g  a t  t h e  P r e - C a n a  c o n f e r e n c e s .  
I n  h i s  a d d r e s s ,  F a t h e r  M c B r i e n ,  
a  n o t e d  a u t h o r i t y  o n  M a r i o l o g y ,  w i l l  
s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  O u r  L a d y  
o f  L o u r d e s  i n  a  c o l l e g e  g i r l ' s  l i f e .  
H e  w i l l  a t t e m p t  t o  o o n v e y  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  w h i c h  t h e  m e s s a g e  h a d  f o r  
B e r n a d e t t e ' s  w o r l d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
r e l a t i o n s h i p  w h i c h  i t  h a s  o n e  h u n -
d r e d  y e a r s  l a t e r  f o r  o u r  w o r l d .  
S u p p o r t  B e n e f i t  
T i c k e t s  f o r  G a e l i c  S i n g e r s  
m a y  b e  p u r c h a s e d  f r o m  c l a s s  
p r e s i d e n t s .  
P r i c e s :  $ 3 . 0 0 ,  $ 2 . 0 0 ,  a n d  
$ 1 . 0 0 .  
N .  F .  T o  S p o n s o r  
B e r m u d a ,  M e x i c o ,  
E u r o p e a n  T r i p s  
T h e  w i n t r y  w i n d s  m a y  b e  b l o w -
i n g  a n d  w e  m i g h t  h a v e  j u s t  r e t u r n e d  
f r o m  t h e  C h r i s t m a s  v a c a t i o n  b u t  
n o w  i s  t h e  t i m e  t o  b e  t h i n k i n g  o f  
S p r i n g  - S p r i n g  a n d  B e r m u d a !  
C a n ' t  y o u  p i c t u r e  s a n d y  b e a c h e s ,  
h u n d r e d s  o f  c o l l e g e  m e n ,  d a n c i n g  
o n  a  m o o n l i t  p a t i o  a n d  a  c a r e f r e e  
w e e k  i n  B e r m u d a ?  
I f  t h i s  d o e s  n o t  s u i t  y o u r  f a n c y  
p e r h a p s  q u a i n t  o l d  M e x i c o  w i l l  
h a v e  m o r e  a p p e a l .  H e r e  i s  a  c o u n t r y  
o f  f o r t r e s s - m o n a s t e r i e s ,  f i e s t a s ,  c a t h e -
d r a l s ,  s h r i n e s  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r  
m e m o n e s .  
I f  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  y o u  a r e  s t i l l  
n o t  s u i t e d  w h y  n o t  c o n s i d e r  a  g r a n d  
t o u r  o f  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r ?  T h e  
m a g i c  n a m e s  o f  V e n i c e ,  R o m e ,  L o n -
d o n ,  D u b l i n ,  M a d r i d ,  a n d  P a r i s  m a y  
b e c o m e  a  r e a l i t y  f o r  y o u .  T h i s  i s  
t h e  t r i p  w h i c h  w i l l  c o m p l e t e  y o u r  
e d u c a t i o n .  
T h e  a b o v e  i t i n e r a r i e s  a r e  a l l  
s p o n s o r e d  b y  N .  F .  C .  C .  S .  a n d  a r e  
s u i t e d  t o  t h e  s t u d e n t s '  p o c k e t b o o k .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  P a t  
D u n i g a n .  
D .  M a t o e s  H e a d s  D a n c e  
E v e r y  s t o r y  h a s  i t s  c l i m a x .  E v e r y  l i f e  h a s  c e r t a i n  p e a k s  w h i c h  a r e  
r e m e m b e r e d  a n d  t r e a s u r e d  f o r e v e r .  O n e  o f  t h e  p e a k s  o f  c o l l e g e  d a y s  i s  
t h e  r i n g  c e r e m o n y ,  w h e n  t h e  J u n i o r s  r e c e i v e  a s  a  s y m b o l  o f  a c h i e v e m e m  
a  r i n g ,  r e s p l e n d e n t  w i t h  a  s t a r  s a p p h i r e .  T o  e v e r y  J u n i o r ,  t h e  r i n g  c e r e -
m o n y  i s  a  s o l e m n  o c c a s i o n ,  b u t  t h e  r e c e p t i o n  o f  t h e  r i n g s  a l s o  r n l l s  f o r  j o y  
a n d  g a i e t y ,  f o r  a  c e l e b r a t i o n .  
T h e  a n n u a l  R i n g  D a n c e  s p o n s o r e d  b y  t h e  J u n i o r  c l a s s  i s  t h e i r  a n s w e r  
f o r  a  c e l e b r a t i o n  w h i c h  w i l l  m a t c h  i n  t o n e  t h e  s o l e m n i t y  a n d  j o y  w h i c h  
p a r a d o x i c a l l y  s y m b o l i z e  t h e i r  f e e l i n g s  i n  r e g a r d  t o  t h i s  g r e a t  o c c a s i o n .  
T h i s  y e a r ' s  d a n c e  w i l l  b e  h e l d  F e b r u a r y  e i g h t h  i n  t h e  G r e a t  H a l l .  
T h e  g i r l s  i n  g o w n s  o f  v a r i o u s  c o l o r s  w i l l  d a n c e  t o  t h e  m u s i c  o f  t h e  e v e r -
p o p u l a r  R a l p h  S t u a r t  B a n d .  A  h i g h l i g h t  o f  t h e  e v e n i n g  w i l l  b e  t h e  r e c e p -
t i o n  o f  a  s i n g l e ,  r e d  l o n g - s t e m m e d  r o s e  b y  e a c h  g i r l  a s  s h e  p a s s e s  t h r o u g h  
t h e  g i a n t  r i n g  a f t e r  g o i n g  t h r o u g h  t h e  r e c e p t i o n  l i n e .  
D a n c e  c h a i r m a n  i s  D o l o r e s  M a t o e s  a n d  t h e  c o m m i t t e e s  a r e :  M u s i c ,  
c h a i r m a n ,  B a 1 1 b a r a  F e r r e i r a ,  a s s i s t e d  b y  M a r s h a  P e t t i s ,  J o y c e  S a n t u c c i  a n d  
D o l o r e s  P e t r a r c a ;  R e f r e s h m e n t s ,  c h a i r m a n ,  E d i t h  S p o o n e r  w i t h  P a t r i c i a  
K i n g ,  M a r g a r e t  T o o m e y ,  D o r o t h e a  J a m e s  a n d  P a t r i c i a  W o o d s  a s s i s t i n g ;  
D e c o r a t i o n s ,  c h a i r m a n ,  L i l l i a n  Z o m p a ,  a i d e d  b y  J o a n  C a s i n g h i n o ,  B e t t y  
J a n e  B r e n n a n  a n d  G a i l  D o u g l a s ;  a n d  P r o g r a m s  a n d  I n v i t a t i o n s ,  L u c i l l e  
C h i a p p i n e l l i  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  M e a r l e  B y r n e ,  S i m o n e  L a  P l a n t e ,  M a r i a  
P e z z a ,  C a r o l  F i t z g e r a l d  a n d  I n e s  S i l v a .  
G h a p e r o n e s  w i l l  b e  M r .  a n d  M r s .  T h o m a s  B a l z a n o  a n d  M r .  a n d  M r s .  
M a n u e l  M a t o e s .  
F o r t y - N i n e  J u n i o r s  T o  R e c e i v e  
L o n g - A w a i t e d  S a p p h i r e  R i n g s  
T h e  t r a d i t i o n a l  r i n g  c e r e m o n y ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  f o r t y - n i n e  
m e m b e r s  o f  t h e  J u n i o r  c l a s s  w i l l  r e c e i v e  t h e i r  m u c h  a n t i c i p a t e d  s t a r  
s a p p h i r e s ,  w i l l  b e  h e l d  o n  F r i d a y ,  F e b r u a r y  s e v e n t h ,  a t  2 : 3 0  P .  M .  
i n  t h e  G r e a t  H a l l  o f  O c h r e  C o u r t .  
E a r l y  i n  t h e  d a y ,  R e v .  I r v i n g  G e o r g e s ,  O . P . ,  w i l l  b l e s s  t h e  r i n g s .  
T h i s  b l e s s i n g  w i l l  b e  g i v e n  a f t e r  M a s s  i n  t h e  c h a p e l .  M o t h e r  M a r y  
H i l d a ,  R . S . M . ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e ,  w i l l  p r e s e n t  t h e  r i n g s  a n d  
p l a c e  t h e m  o n  t h e  f i n g e r s  o f  t h e  n i n t h  c l a s s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  o u r  
y o u n g  c o l l e g e .  
A s  t h e  g i r l s  r e c e i v e  t h e i r  r i n g s ,  t h e y  w i l l  s t e p  t h r o u g h  t h e  l a r g e  
d u p l i c a t e  w h i c h  i s  p l a c e d  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  g r a n d  s t a i r c a s e .  P a r e n t s  
a n d  f r i e n d s  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  w i t n e s s  a l l  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
F o l l o w i n g  t h e  p r o c e s s i o n a l ,  t h e  e n t i r e  c l a s s  w i l l  r e n d e r  a  m e d l e y  
o f  c o l l e g e  s o n g s .  C o n g r a t u l a t o r y  a d d r e s s e s  w i l l  t h e n  b e  o f f e r e d  b y  
M o t h e r  M a r y  H i l d a ,  R . S . M . ,  R e v .  J o h n  S h e a ,  a n d  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y .  
A f t e r  t h e  c e r e m o n y ,  t h e  a s s e m b l y  w i l l  a s s i s t  a t  B e n e d i c t i o n  o f  
t h e  M o s t  B l e s s e d  S a c r a m e n t  i n  t h e  c h a p e l .  
F o l l o w i n g  t h e  p r o g r a m ,  p a r e n t s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  h o n o r e d  c l a s s  
w i l l  b e  s e r v e d  t e a  i n  t h e  S t a t e  D i n i n g  R o o m .  
Academic Mass, 
Guest Speaker, 
Highlight Feast 
To open the a0tivicies in honor 
of Our Lady of Lourdes, the entire 
student body will attend holy Mass. 
In the afternoon the student body 
will be privileged to have as its 
principle speaker, the Reverend 
Thomas McBrien, O.P., S.T.L.R., 
who will speak in honor of the 
lOOth anniversary of Our Lady's 
apparitions to St. Bernadette at 
Lourdes. 
Members of the sodality will 
decorate Our Lady's shrine. At the 
sodality meeting during the week 
stress will be placed on the observ-
ance of this feast. 
Conce'lning JU[ of Vs 
"Foul Sunday makes a fair Monday 
It always warms before a storm" 
Old sayings that sound like Poor 
Richard's Almanac. Would you like 
to check their validity? They come 
from rthe Farmers' Almanac. The 
last, for example, refers to the week 
of February 3. Many people live by 
such sayings. 
Old sayings can be very interest-
ing. Someone said that when God 
made man, ( and specifically for our 
purposes-woman), He gave him 
or her two of many things-two 
eyes, two ears, two hands, but only 
one tongue, and before this one 
tongue He placed two safeguards-
lips and teeth. It would seem as if 
He said, "You should see and hear 
twice as much as you speak, and 
that when you speak, you must be 
very careful. You have two barriers 
to prevent your tongue from run-
ning away." 
And don't we have to be on the 
alert! There is a way to disagree, 
agreeably. There is a way to iron 
out many difficulties. There is a 
way to live peaceably with others, 
but none of these things can be 
done when the tongue speaks too 
much in the wrong way, or refuses 
to speak when people disagree with 
us. These ways are the ways of im-
maturity. Let's be mature! 
Old sayings can be very interest-
ing, can't they? A stitch in time; a 
bird in the hand:; don't put all your 
eggs in one basket, and two eyes, 
two ears, but only one tongue. 
Bne g{und'ledth clinnive'zsa'ly 
Place of $,e/uge, Pf ace of g.{ope - - -
"I am the Immaculate Conception". So spoke the Mother of God to 
a French peasant girl on March 25, 1858 in the 1picturesque town of France. 
Such big words for such a little girl to repeat to the town authorities who 
were try·ing to discourage worshippers from congregating at the grotto, 
Massabeille. What a tremendous effect these words had on Bernadette 
Soubirous! In fact they were words felt by the entire world. For the 
Mocher of God had appeared to a humble ·peasant girl in a remote corner 
of France. She had chosen from thousands of French people a girl who 
had trouble learning the French language. Isn't it significant that God 
often asks ,the poor and the humble to carry on His work? Lourdes is now 
one of the mo!t popular shrines in the entire world. Pilgrims flock there 
yearly. Some desire restoration of physical health. Others are merely 
curious. Still ochers go to Lourdes for a renewal of faith. The shrine at 
Lourdes is a living example of God's love for us. It is a place of refuge, 
a place of hope. Such wonders there have been at Massabeille! 
9'eb'"tua"ty 's !invitation ... 
Besides snowstorms, Valentine's Day, the beginning of Lent, 
Presidents' birthdays, February also brings with it an invitation to 
Catholics-not only to become more imbibed with Catholic litera-
ture, but also to support Catholic publications! February is Catholic 
Press Month and during this time, there is an added effort to instill a 
greater appreciation for Catholic literature throughout the country. 
In this diocese, the annual Providence Visitor campaign is conducted. 
The Providence Visitor is our diocesan newspaper. In it, one 
finds pertinent news-stories on current problems, re: Catholicism 
and Catholic Action both on a national and regional level. On the 
editorial page, the reader discovers a greater insight into current 
problems through the opinions of leading Catholic authors. As in 
all leading papers, there are syndicated columns. Chief among these 
is "God Loves You" by the Most Reverend Fulton J. Sheen. Every 
week there is an account and interpretation of the gospel for the 
coming Sunday. 
Activities of women's clubs, K. of C., C. Y. 0., and the Catholic 
schools and colleges are faithfully recorded. There is an activities' 
calendar to facilitate easy location of various meetings. To aid 
movie-goers, the Movie Guide is reprinted weekly. 
We are one of the more fortunate dioceses in having our weekly 
"Visitor'' but without support, it is virtually impossible for it to 
function effectively. This does not apply solely to THE PROVI-
DENCE VISITOR for we should also support Catholic magazines 
and books. Why not accept the invitation February brings? Support 
Catholic publications and become more imbibed with Catholic 
literature. 
Visions At Lourdes 
Contains Message 
For Whole World 
In these confused and unsettled 
times we have a shining light that 
will brighten the entire year, for 
this is the one hundredth anniver-
sary of the beginning of Our Lady's 
apparitions to Sc. Bernadette at 
Lourdes. 
As far as wordly standards were 
concerned, Bernadette had nothing. 
She was the least of creatures. She 
was sickly, uneducated, poverty-
stricken, burdened with laborious 
work. But she had the richest pos-
session of all-God! 
One gloomy day as Bernadette 
was gathering firewood in the coun-
tryside, she was startled by the 
appearance of a brillant light. The 
Mother of God beckoned gently and 
lovingly to Bernadette in order to 
bring God's message to the world. 
This was the first of the eighteen 
apparitions of Our Lady to Berna-
dette. During the past century the 
miraculous cures at Lourdes have 
shown God's great love for men. 
People have come searching for 
physical strength and have found 
not only cures, but also peace of 
soul. 
So it is that in this year of 1958, 
the centennial year of Our Lady's 
apparitions to Bernadette, ( Febru-
ary 11), we must make it truly a 
Lourdes' year. Our pressing prob-
lems can best ·be solved by trying 
to carry out the message of God 
given at Lourdes-to pray fervently, 
to practice self-sacrifice, and to do 
our duties well with God as the 
center of our attention. 
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C W i t h  Q , z a t i t u d e ,  
C W e  q h a n k  C l . J o u  
W i t h  e a c h  n e w  b o o k ,  a  l i b r a r y  g r o w s .  S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e ' s  L i b r a r y  
i s  n o  e x c e p t i o n .  D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s ,  i t  h a s  g r o w n  w i t h  e a o h  
c o n t r i b u t i n g  v o l u m e .  W e  a r e  n o t  j u s t  p r o u d  o f  t h i s ,  b u t  a l s o  v e r y  g r a t e f u l .  
O u r  l i b r a r y  h a s  m a d e  s u c h  g r e a t  s t r i d e s ,  b e m u s e  o f  t h e  d o n a t i o n s  o f  m a n y  
w o n d e r f u l  p e o p l e .  I t  i s  t o  t h e s e  p e o p l e  t h a t  w e  o w e  a  m o s t  s i n c e r e  " T h a n k  
y o u ! "  
I t  w o u l d  b e  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  i n  t h e  s p a c e  a l l o t t e d  t o  m e n t i o n  e a c h  
d o n o r ;  h o w e v e r ,  o u r  t h a n k s  e x t e n d  t o  e a c h ,  p e r s o n a l l y .  I n  a  f a m i l y ,  i n -
d i v i d u a l  m e m b e r s  c o n t r i b u t e  t o w a r d  i t s  ,b e t t e r m e n t .  W e  h e r e  a t  S a l v e  
R e g i n a  f o l l o w  t h e  s a m e  p a t t e r n .  O f t e n  o n e  s e e s  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  
s t u d e n t s  l e a v i n g  b o o k s  f o r  w h i c h  t h e y  n o  l o n g e r  h a v e  a n y  p a r t i c u l a r  u s e .  
T o  t h o s e  w h o  h a v e  m a d e  o u t s t a n d i n g  g i f t s ,  w e  w i l l  e x t e n d  a  p a r t i c u l a r  
e x p r e s s i o n  o f  o u r  g r a t i t u d e .  
P e r h a p s  f e w  o f  u s  r e a l i z e  t h a t  w e  o w e  o u r  g r a t i t u d e  f o r  m a n y  b o o k s  
t o  a  q u i e t ,  g e n t l e  p r i e s t  w h o  h a s  ·r e c e n t l y  b e e n  o u r  g u e s t .  F a t h e r  h a s  c e l e -
b r a t e d  C h r i s t m a s  w i t h · u s  a n d  a t t e n d e d  m o s t  o f  o u r  f u n c t i o n s .  Y e t  s o m e -
h o w  w e  h a v e  n o t  c o n n e c t e d  h i m  w i t h  t i h e  d o n a t i o n  o f  a  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r  o f  b o o k s  o n  a  v a r i e t y  o f  s U 1 b j e c t s .  H e  i s  t h e  R e v .  J a m e s  C .  
M c C a r t h y .  
*  *  *  *  *  
*  
O u r  h i s t o r y  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  e n r i c h e d  b y  o v e r  t w o  h u n d r e d  b o o k s  
o n  R u s s i a n  h i s t o r y  d o n a t e d  b y  M i s s  T e r e s e a  F i t z P a t r i c k ,  a  g r a d u a t e  o f  
N o t r e  D a m e  i n  B o s t o n  a n d  S a l v e  R e g i n a ,  1 9 5 1 .  M i s s  F i t z P a t r i c k  h a s  s p e n t  
m a n y  y e a r s  o f  h e r  l i f e t i m e  o n  t h e  s t a f f  o f  A T L A N T I C  M O N T H L Y .  S h e  
i s  n o w  S o c i a l  S e c r e t a r y  t o  o u r  P r e s i d e n t  h e r e  a t  t h e  C o l l e g e .  
*  
*  *  *  *  *  
M i s s  M a r g a r e t  L a f a r g e ,  n i e c e  o f  R e v .  J o h n  L a f a r g e ,  S . J . ,  h a s  c o n -
t r i b u t e d  o v e r  s e v e n  h u n d r e d  b o o k s  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  L a f a r g e  
C o l l e c t i o n .  F a t h e r  i s  a  N e w p o r t e r  w h o  h a s  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  t h e  c a u s e  
o f  s o c i a l  j u s t i c e  r e :  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r ,  t h e  N e g r o ,  a n d  t h e  u n d e r -
p r i v i l e g e d .  A t  o n e  t i m e ,  F a t h e r  e d i t e d  A M E R I C A  a n d  h a s  w r i t t e n  
c o u n t l e s s  b o o k s .  
*  *  •  •  •  •  
T w o  y o u n g  w o m e n - S a l l y  M a h o n e y  a n d  G l o r i a  P i g n a t e l l i - w h o  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  a t  t h e  N a v a l  W a r  C o l l e g e  h a v e  d o n a t e d  m a n y  b o o k s .  
*  *  *  
•  
*  *  
T h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  g a i n e d  m a n y  o l d  A m e r i c a n  p e r i o d i c a l s  a n d  
n o v e l s  a n d  l e t t e r s  t h r o u g h  t h e  d o n a t i o n  l a s t  s u m m e r  o f  M r .  a n d  M r s .  
C o n r a d  A .  M o t t e .  
*  *  
*  
•  
*  
*  
F r o m  t h e  - l i b r a r y  o f  A m b r o s e  K e n n e d y  f o r m e r  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  
R h o d e  I s l a n d  t o  C o n g r e s s ,  S a l v e  R e g i n a  h a s  r e c e i v e d  o v e r  t w o  h u n d r e d  
v a l u a b l e  b o o k s  o n  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  
•  •  •  •  •  •  
T w o  o t h e r  N e w p o r t e r s - W i l l i a m  E d d y  a n d  F r a n c i s  M c K i n n o n -
h a v e  r e c e n t l y  ,p r e s e n t e d  t h e  C o l l e g e  l i b r a r y  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
o f  b o o k s  w h i c h  r e p r e s e n t  a  v a r i e t y  o f  s U 1 b j e c t s .  
O u r  l i s t  i s  a  n e v e r - e n d i n g  o n e  a n d  f o r  t h i s  w e  a r e  m o s t  g r a t e f u l .  
W i t h  e a c h  n e w  v o l u m e ,  w e  w a n t  o u r  l i b r a r y  t o  g r o w  a n d  t o  c o n t i n u e  t o  
g r o w .  A g a i n  w e  s a y  " t h a n k  y o u "  a n d  e x t e n d  t o  a l l  o u r  s i n c e r e  g r a t i t u d e .  
B o o k  R e v i e w  
H o w  t o  S t u d y  b y  C l i f f o r d  T .  
M o r g a n ,  J a m e s  D e e s e ,  M c G r a w  H i l l  
B o o k  C o m p a n y ,  I n c .  P r i c e  $ 1 . 5 0 .  
I n  t h e i r  b o o k ,  H o w  t o  S t u d y ,  
M o r g a n ,  D e e s e  p r e s e n t  t o  t h e  s t u -
d e n t  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  s t u d y i n g  
e f f i c i e n t l y .  T h e y  e m p h a s i z e  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  s c h e d u l i n g  s t u d y  r i m e ,  
a n d  k e e p i n g  t o  t h a t  s c h e d u l e .  
E a c h  c h a p t e r  t r e a t s  d i f f e r e n t  
t o p i c s ,  i m p o r t a n t  i n  d e v e l o p i n g  
g o o d  s t u d y  h a b i t s .  T h e y  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  s u c h  t o p i c s  a s  t h e  
s t r a t e g y  o f  s t u d y ,  t a k i n g  e x a m i n a -
t i o n s ,  w r i t i n g  t h e m e s  a n d  r e p o r t s ,  
a n d  m e t h o d  f o r  g e t t i n g  h e l p  a n d  
b e i n g  h e l p f u l .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  
c h a p t e r  t h e r e  a r e  s e l f - h e l p  t e s t s  e n -
a b l i n g  t h e  s t u d e n t  t o  c h e c k  h i s  o w n  
p r o g r e s s  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
c h a p t e r .  
O n e  o f  t h e  b e s t  c h a p t e r s  i n  t h e  
b o o k  i s  v h e  o n e  c o n c e r n i n g  r e a d i n g .  
R e a d i n g  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  t h e  
. b i g g e s t  p r o b l e m s  s i n c e  s t u d e n t s  d o  
n o t  c o m p r e h e n d  w h a t  t h e y  r e a d .  
1 1 h i s  s e c t i o n  g i v e s  a  v a l u a b l e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  m e t h o d s  o f  r e a d i n g  f a s t e r  
a n d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  w h a t  
t h e y  r e a d - t h o u g h t  u n i t s  f o r  t h e  
m a i n  i d e a s .  I t  a l s o  s h o w s  t h e  s t u -
d e n t  h o w  t o  s e l e c t  t h e  i m p o r t a n t  
d e t a i l s .  
T h i s  b o o k  i s  a n  e x c e l l e n t  g u i d e  
f o r  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s  
i n  h e l p i n g  t h e m  t o  o b t a i n  s u c c e s s  
i n  t h e i r  s t u d i e s .  
S o c i a l  a n d  A c a d e m i c  
C a l e n d a r  
F E B R U A R Y  
3  S e c o n d  S e m e s t e r  b e g i n s  
4  C o n v o c a t i o n  i n  h o n o r  o f  
S e n i o r s - S p e a k  e r ,  
M i s s  M a r g a r e t  M e a l e y ,  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  N .  C .  W .  C .  
7  - 8  J u n i o r  R i n g  C e r e m o n y -
D a n c e  
1 1  A s s e m b l y  i n  h o n o r  o f  O u r  
L a d y  o f  L o u r d e s - S p e a k e r ,  
R e v .  T .  U .  M c B r i e n ,  O . P .  
1 4  I n t e r - c o l l e g i a t e  D a n c e  
E d i t o r s  A n n o u n c e  
A n n u a l  T o  P r e s s  
F i n a l  s e c t i o n s  o f  t h e  1 9 5 8  R e g i n a  
M a r i s  w i l l  g o  t o  p r e s s  d u r i n g  t h e  
w e e k  o f  F e b r u a r y  1 6 ,  t h e  e d i t o r s  
a n n o u n c e d  r e c e n t l y .  U n d e r g r a d u a t e  
p i c t u r e s  a s  w e l l  a s  s o m e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  w i l l  b e  s e n t  t o  u h e  p u b l i s h -
i n g  c o m p a n y  o n  t h a t  d a t e .  
A w a i t i n g  t h e  r e t u r n  o f  t h o s e  
s e n i o r s  c u r r e n t l y  e n g a g e d  i n  p r a c -
t i c e  t e a c h i n g ,  t h e  s t a f f  h a s  p l a n n e d  
a  s e r i e s  o f  i n f o r m a l  p i c t u r e s  o f  t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s .  S e n i o r  n u r s i n g  s t u -
d e n t s  w i l l  a l s o  r e t u r n  t o  t h e  c a m p u s  
s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h a s  p r o v i d i n g  t h e  
f u l l  c o m p l e m e n t  o f  t h e  C l a s s  o f  
1 9 5 8 .  T h e  g r o u p  p i c t u r e s  w i l l  i n -
c l u d e  t h o s e  w i t h  i n - t o w n  s e t t i n g s  
a s  w e l l  a s  c a m p u s  b a c k g r o u n d .  
W r i t i n g  a s s i g n m e n t s  f o r  u n d e r c l a s s  
s e c t i o n s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s t r i b -
u t e d  a n d  t h e  M i s s e s  P a t r i c i a  C r e c c a  
a n d  C a r o l  C a n n o n  w i l l  c o m p o s e  a l l  
o t h e r  l i t e r a r y  s e g m e n t s  o f  t h e  
a n n u a l .  
A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  t h e  d e d i -
c a t i o n  o f  t h e  y e a r b o o k  w i l l  n o t  b e  
d i s c l o s e d  b e f o r e  d i s t r i b u t i o n .  I n  
c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  t e n t h  a n n i -
v e r s a r y  o f  h i s  e p i s c o p a c y ,  t h e r e  w i l l  
·b e  a  s p e c i a l  t r i b u t e  t o  H i s  E x c e l -
l e n c y ,  R u s s e l l  J .  M c V i n n e y ,  D . D . ,  
B i s h o p  o f  P r o v i d e n c e .  
S t u d e n t  C o u n c i l  S p o n s o r s  
I n t e r - C o l l e g i a t e  D a n c e  
I n f o r m a l  i n t e r - c o l l e g i a t e  d a n c e s  
h a v e  a d d e d  m u c h  z e s t  t o  s t u d e n t s '  
s o c i a l  l i f e  h e r e  a t  t h e  C o l l e g e .  R e -
c e n t l y  t h e r e  w a s  a  m o s t  s u c c e s s f u l  
o n e  w h i c h  t h e  S o p h o m o r e  C l a s s  
s p o n s o r e d  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
S o p h s  a t  P .  C .  N o t  t o  b e  o u t d o n e  
b y  e v e r y o n e ,  S t u d e n t  C o u n c i l  w i l l  
s p o n s o r  o n e  o n  V a l e n t i n e ' s  D a y .  
I n v i t a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  s e n t  t o  
t h e  v a r i o u s  m e n ' s  c o l l e g e s  i n  t h i s  
a r e a .  A l l  s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  
a t t e n d .  A m i d s t  V a l e n t i n e  d e c o r a -
t i o n s ,  h o w  c o u l d  o n e  h e l p  b u t  h a v e  
a  g o o d  t i m e ?  
C A S I N O  C O F F E E  S H O P  
I c e  C r e a m ,  S a n d w i c h e s ,  a n d  D i n n e r s  
8 : 1 5  A .  M .  t o  8 : 0 0  P .  M .  
1 8 6  B E L L E V U E  A V E N U E  
T E L E P H O N E  V i k i n g  7 - 0 4 1 8  
N e w p o r t ' s  L e a d i n g  D e p a r t m e n t  S t o r e  
L E Y S '  C E N T U R Y  S T O R E  
C o m p l e t e  S e l e c t i o n  o f  F a s h i o n s  
a n d  t h e  L a t e s t  i n  A c c e s s o r i e s  
1 3 5  T H A M E S  S T R E E T  
H E N R Y  C .  W I L K I N S O N  
D O R O T H Y  W .  E D E S  
W I L K I N S O N  P R E S S ,  I n c .  
T E L .  V i k i n g  6 - 0 9 6 2  
O V E R  2 0 2  T H A M E S  S T R E E T  
J A M E S  L .  G R E E N E  
N E W P O R T ,  R .  I .  
French Majors 
To Compete 
For Scholarships 
Our Alliance Francaise directors, 
Sister Mary Anacletus, R.S.M. and 
Mrs. Georgette Ramos, had an 
interesting "tete-a-tete" the other 
day. During their conference they 
discussed plans that would tempt 
any student-plans for a scholarship 
to study in Paris! Although every-
thing is still in "the stage of ideas" 
it couldn't sound more intriguing. 
The scholarship would be arranged 
through the Alliance of France and 
would be awarded to a student ad-
vanced in French and interested in 
it as a major. Another scholarship 
to Laval University in Quebec, 
Canada, is being considered. 
Also on the agenda for this year 
is a trip to New York for the 
National Federation of Alliance 
Francaise Conference, scheduled in 
April-two student representatives 
will attend. 
Queen's Choristers Sing At 
Art Association 
Members of the Salve Regina 
College Glee Club performed at the 
Newport Art Association on Belle-
vue Avenue, on Sunday afternoon, 
January 12, at 3:00 P. M. 
The Choristers opened the pro-
gram with three selections: "In 
These Delightful Pleasant Groves" 
by Purcell; Mozart's "Ave Verum"; 
and "Blessing, Glory, and Wisdom", 
a motet written by Baoh. 
At the close of the program, 
members of the Glee Club rendered 
selections from the ever popular 
musical The King and I by Rogers 
and Hammerstein. These were: 
"Shall We Dance", "Getting to 
Know You", and "Whistle a Happy 
Tune". Highlighting this portion 
of the program was a solo, "Hello, 
Young Lovers", by Marcia Finn. 
Dolores Matoes, President of the 
Glee Club, has announced that plans 
are now being made for future 
concerts. 
W. R. A. To Sponsor Trip 
To N. Conway Ski Resort 
At the monthly meeting, January 9, Susan Hatfield, president, 
proposed the following plans to the Womens Recreational Associa-
tion. 
Heading the list is a ski trip to North Conway, N. H., February 
21-23. Members will stay at the Cranmore Mountain Lodge. Skiing 
will be at Cranmore Mountain; those wishing to take ski lessons 
will be able to do so at this time. 
New Hampshire plans to be 
the favorite state this semester. 
On March 8, members will at-
tend a dance festival at U. N. H. 
in Durham. 
In February the annual skating 
at the St. George's School rink 
will begin. All are invited to 
participate. 
The Basketball Team will play 
the Waves on January 18. Two 
games are scheduled in February. 
S. R. C's team will meet the New 
Haven Teachers College on Feb-
ruary 8, and U. R. I. on Febru-
ary 13. On March 9, they will 
play Our Lady of Elm's College. 
All games will be played on 
campus. 
The Association will sponsor 
two busses to enable students to 
attend basketball games at Provi-
dence College. 
Small Profiles ... 
"Well, I made my coral dress 
with back-pleats, but what's the best 
way to teach that second group how 
to do it, Marilyn?" 
And so it went for a semester of 
practice teaching at Thompson 
Junior High School. Marilyn Soucy 
and Patricia Smith, Seniors who will 
complete their studies in Home 
Economics this semester, were ex-
emplars for their novice home-
economists and are the envy of their 
less-talented classmates. Their crea-
tions-"just threw this together 
over the weekend"-reflect the last 
word in current vogue. 
To Marilyn and Pat, president 
and vice-president of the Home Ee 
Club, the members wish every 
success. 
Art Club Project: 
Park-Holm Club 
Mr. Joseph Sheehan has requested 
the aid of the Salve Regina Col-
lege Art Club to decorate the 
Park-Holm Boys Club of Newport. 
The girils will paint murals featuring 
boys sports in a number of display 
rooms. Other subjects to be used 
are civics, history, science, and 
careers. Club members are enthu-
siastic about this new project and 
are pleased with the vote of con-
fidence :they have received from this 
gesture. 
On January fifteenth Miss Kath-
erine Ricks, M.A., will conduct a 
lecture on Ceramics. Formerly of 
Xavier University in New Orleans, 
she is now teaching art in James-
town. 
27 Gaelic Singers 
Appear At Benefit 
Twenty-seven boys and girls, 
"The Little Gaelic Singers",-
dressed in traditional green and gold 
costumes, presenting in song and 
dance "the magic of the Emerald 
Isle"-will appear once again in the 
U. S. Even more nicely, these chil-
dren, under the direction of James 
McCafferty, a leading musical figure 
of Ireland, will appear for the bene-
fit of us-S. R. C. 
On March 3, at the Veteran's 
Memorial Auditorium in Provi-
dence, the Guild will sponsor what 
is insured to be a most delightful 
program. Since we are the sole 
benefit of this, we urge you to give 
your strongest sU1pport. Listening to 
their repertoire of ballads and folk-
songs will ,be a most delightful ex-
perience. We'll see you there! 
Representatives To Attend 
School Of Catholic Action 
A Winter School of Catholic 
Action is scheduled February 21-
23 at Boston College. The sessions 
will open on Friday evening and 
close on Sunday afternoon. Rever-
end Edward Stanton, S.J., director 
of the New England Region of the 
sodality is the chairman of the pro-
gram. Father McQuade, S.J., direc-
tor of sodalities in the United States, 
together with Farber Roth, S.J., of 
Fordham University are among 
those who will conduct special 
courses in ways and means of sodal-
ity leadership. The main purpose 
of this convention is to renew the 
sodality way of life and to unite the 
various college sodalists of the New 
England area. 
Sociality prefect, Jean Coughlin, 
and several of the sodalists expect 
to take advantage of this sodality 
renewal. 
Hartford Hosts 
NF Feb. Council 
Saint Joseph's College, West 
Hartford , Connecticut, will host the 
Winter Council meeting of the 
New England region of the Na-
tional Federation of Ca,rholic Col-
lege Students to be conducted the 
weekend of February 8-9. 
Chief among the topics at this 
meeting will be the evaluation of 
orientation techniques and their 
effectiveness on individual cam-
puses. Further business will include 
the scheduling of workshops for 
second semester and a more definite 
planning of the annual regional 
Congress to be held in the spring. 
President Terence O'Grady is ex-
pected to give his report of the 
Winter executive council meeting 
held in Washington, D. C. during 
the Christmas holidays. 
Any student who wishes to at-
tend this meeting should contact 
Miss Carol Cannon, senior delegate, 
for information. The registration 
fee will be approximately $3.50. 
Transportation will be arranged 
within the group attending. 
Toys 
ARNOLD ART STORE 
Greeting Cords for all Occasions 
Religious Articles Stationery 
"Support Your College Guild" 
THE LITTLE GAELIC SINGERS 
27 Youngsters in Songs and Dances of Ireland 
MARCH 3, 1958 at 8:15 o'clock Tickets $3.00 - $2.00 - $1.00 
26 BROADWAY 
Compliments of 
SURF HOTEL 
PETER LAZAR 
Bruce Alexander's Orchestra 
JOSEPH ROUSE 
Dancing Saturdays 
VETERAN'S MEMORIAL AUDITORIUM 
LADIES 
SALE 
CASHMERE 
SHETLAND SWEATERS 
LAMBSWOOL 
TWEED BERMUDAS 
THOMPSON-FORBES, Inc. 
202 BELLEVUE AVENUE Viking 7-3919 
